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Summary 
In this study, we discu trends in the selction of wod specis for wod utilzation 
from prehistoric times to the modern times in the San-i district of westrn Japn. We 
surveyd buried wods obtained from anciet rice fields and the lower humid are near old 
lagons or old river sides, as wel as carbonized wod dug up from anciet habit ares 
located on the lower hil -tops neighbour the old rice fields. In toaly, 30 excavtd 
wod piecs wer identifed for their specis and utilzation. Based on this archeolgica 
survey, we have reachd the folwing conlusion: 
(1) At the times of the late Jomn Era about 350 years ago, peol mainly used hard-
wod tres, and selctively used some coniferus tres for special purose; for exampl, 
Sugi (Cryptomeria j，αponica) for carved woden ships, Kay (Toreya nucifera) for fishery 
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equipmnt, and 諮問ki (C加maecy 仰げsobtz 仰） for fishng- or traping nets or strings. 
(2) At the time of the midle Yayoi Era about 250 years ago, Sugi wod used for many 
purose, espcialy for agricultral tols, civil engierng materils, rice and grain shed 
and religous housing whic was closely related to rice cultivaon. On the other hand, the 
peol's house wer built by colecting the logs and timber from neighbourn mountais 
near their habit are. In the San -in district, Sudaji wod (Casta10Psi α1spidat) was 
selctively used for the frame work timbers of peol's house. 
(3) In the period from the 6th century to the 15th century, utilzation of Sugi and Hinok 
wer increasd remakbly, while hardwo utilzation becam limted. Selctive utilzation 
of Sugi and Hinok wer established in this period. 
(4) From the 4th century to the 7th century, special wod specis semd to be utilzed 
for religous purose. For exampl, Ogatmnoki (Miclzelia comPresa) was used for 
praying cermonies, and the I℃action -wod portin of the coniferous tres and bamo 
piecES wer also used for simlar purose. 
(5) In modern times, after the 18th century, utilzation of Matsu wod (Pine sp.) 
becam poular becaus the old evrgen hardwo forest (Sudaji forest) had alredy 
ben exploited and most of them had disaperd, and new pine forest (secondly fon 汚t)
aperd instead of Sudaji forest. At the same time, Sugi and Hinok tres stil retained 
their importance for housing materils, daily things, and various other utilzations. 
Howevr, p〔＇Ople’s house wer construced with many kinds of tre species, whic wer 
conveintly obtained from neighbour mountai sides wher ocupied mainlyb pine tres 
and other deciuos tres such as Keyaki, Tochink ，日onki, Shirakshi, Konar, 





の 1 つは！こ｜本海を挟んで lr•Jかい合って存在する朝鮮半島およびユーラシア大｜珪からの文化の影ヂ！？
である。
縄文時代半期（今から約 1J'.Lf 三官iT) に日本海似IJに流れ込んだ対馬i底流によるiL i陰地方の鼠I暖化


























[A〕 ①粟谷（くりたに）遺跡 ②鳥取県岩美郡福部村大字架谷字宮下 ③1987 ～198 ④福
部村教育委員会 ⑤木器類埋没材16点 ⑥縄文後期～古填⑦河口部の汀線付近に位置す
る低湿地遺跡の貯蔵穴から木器類，木の実，締など多数出土
〔BJ ①覚寺（かくじ）古墳群②鳥取市覚寺妙見62-4 ③198 ⑩紛中国建設弘済会覚寺
古境群発掘調査団，建設省中間地方建設局鳥取工事事務所⑤市墳間構内炭化材9点 ⑥ 
4世紀末～7世紀後半⑦覚寺古墳群7から13号墳より出土
[CJ ①余井唐堀（よいからぼり）遺跡②鳥取県八頭部舟瀬町大字美成字余井諮堀 ③192 
④用瀬町教育委員会⑤移動式寵跡炭化材9点⑥6世紀後半⑦自然河川での祭杷跡（？）
より出土
[D〕 ①山ヶ奥（やまがはな）遺跡②鳥取市古海，本高 ③194 似紺鳥取市教育福祉振興
会，鳥取市埋蔵文化財調査センター ⑤天然木埋没材16点 ⑥弥生～古墳 ⑦岳然河川跡
の流木
〔E] ①桂見（かつらみ）遺跡②鳥取市桂見字八つ叡，字山の奥 ③193 ～195 c制高取
県教育文化財問，東部埋蔵文化財調査事務所 ⑤水田枇理没材13 点 ⑥縄文晩期，
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弥生中期，一部中世 ⑦水田社，低湿地，潟から木器類多数出土
[F〕 ①閤桂見（にしかつらみ）遺跡③鳥取市桂見字山ノ奥 ③194 ～195 ⑥財）鳥取県教
育文化~t団，東部埋議文化財誠査事務所 （［住居祉炭化材20点 ⑥弥生後期～古墳 ⑦低
湿地に隣接する抵丘陵地，竪穴住居祉より出土





務所 ⑤住居社炭化材90点 ⑥弥生後期～古墳 ⑦水間に隣接する抵丘接地上の集落札
竪穴使居i止，掘立柱住居tll ：より出土
〔l〕 ①米子（よなご）城跡遺構 ②米子市西UIJ36 1 ③193 ～194 ＠（附鳥取県教育文化
財団，西部思議文化財調査事務所⑤鼠敷社埋没材67点 ⑥18世紀以降⑦米子域内屋敷
祉より出土
[J] ①i窪田小犬出（いんだこいんだ）遺跡 ②米子市陰剖lllJ ③193 ～195 c≪t），鳥取県教
育文化財田，西部理蔵文化財調査事務所⑤木器類埋没材30点⑥古墳後期～7w：紀 ⑦ 
丘陵に挟まれた低湿地，水田枇，周閤の丘接地住居祉からの流れ込みあり
[K〕 ①野田西（のだにし）遺跡②島根県邑智郡瑞掠町大字上亀谷朝原③192 ～193 ⑥
瑞融ll!J 教育委員会 ⑤住居社炭化材5点 ⑥弥生後期～奈良 ⑦丘陵地上の集落tll: ，竪穴
住居:f:1 ！：より出土
図 l 調査遺跡の分布
A：柴谷遺跡、 8：覚寺遺跡、 C：余井！吾協議跡、 D 11 ケ鼻遺跡、
日：桂見遺跡、 F：開校見遺跡、 G：夏谷遺跡、日：溺谷大山遺跡、













































































































































































































のほかに住居内部の家具住居t1l ：に残された炭化材は，｛主店構造用材（柱，梁，桁， fil 木など）
日常の生活用品， m炉袈用の燃料木，祭喧（？）など，
林が含まれていると考えられるが，開形の残っていない制片状の炭化材が多いため，
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古代から近世主までの山陰地方において利用された木材の樹種選択性 51 
写真1 木製杓子
（築谷遺跡より出土、縄文後期、ケヤキ）
写真2 丸木舟
（桂毘遺跡より出土、縄文後期、スギ）
写真3 スダジイ
（南谷大山遺跡捜失竪穴住居祉より出土）
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写真4 オガタマノキ
（余弁慶堀遺跡移動式寵内より出土）
写真5 マツあて材
（余井唐場遺跡移動式寵内より出土）
古代から近世までの山陰地方において利用された木材の樹議選択性
写真8 ヒノキあて材
（余井唐様遺跡移動式寵内より出土）
写真7 タケ
（余弁唐堀遺跡移動式畿
内より出土）
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